







Dolje potpisanog zastupnika Stolnog Kaptola Crkve bosanske
odnosno dakovadke i srijemske, kanonski sjedinjenje.z
Mnogi pitaju, zaSto se sjedi5te dakovadke i sri jemske biskupije zajedno sa
sredi5njim ustanovama, stolnim kaptolom i bogoslovnim sjemeni5tem, nala-
zi u Dakovu, a ne u Osijeku. Odgovor daje povijest: hrvatski lrerceg Kolo-
man (brat hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV) poklonio je bosanskom biskupu
Dakovo i njegovu okolicu te predjele na Usori i Soli u Bosni. Zbog te$kih
prilika u Bosni bosanski biskup je napustio svoje sjedi5te u Vrhbosni (kraj
Sarajeva), nastanio se u Dakovu, te sagradio katedralu, biskupski dvor i kap-
tol. Bilo je poku5aja da se sjedi5te premjesti u Osijek Postoji usmena preda-
ja da je i biskup Josip Juraj Strossmayer, Osjedanin, htio to udinit i, ali da mu
osjedko gradsko poglavarstvo nije odobrilo prikladnu lokaciju, no nema pisa-
nih izvje5taja o tome. Najozbil jnij i  pri jedlog da se to ostvari upravil i su dla-
novi dakovadkog i srijemskog stolnog kaptola u Dakovu za vrijeme sedisva-
kancije. U dijecezanskom arhivu duva se prijepis izjave u kojoj se traZi da se
biskupska stolica zajedno s kaptolom i sjemeni5tem, te katedralom premje-
ste u Osijek, (vidi: Dijecezansli arfikt Dahovo, Arhiv Stolnog Kaptola, od 23.
lipnja 1805; usp. Zapisnici sjednica 1780-1806, od 28.0L 1806, str. 336.). Ovd-
je dajemo prijevod toga dokumenta uz komentar.
Biskupija dakovadka i sri jemska, druga biskupija po velidini u Hrvatskoj, ko-
ja se proteZe od Slavonskog Broda do Zemuna i Novog Beograda, nastala je
sjedinjenjem dviju malih biskupija, bosanske il i  dakovadke i sri jemske. Bis-
kupija nastala od dvijtr sjedinjenih 'heque principaliter'f t j . jednakopravno,
rekli bismo 'frersonalnom unijom'l imala je jedan stolni kaptol. U to vri jeme
df anovi stolnoga kaptola su: dr. Stlepan Opoa;Caniz, veliki prepo5t, Ivan Witt-
nxail' lektor i u to vrijeme kapitularni vikar, Nikola Abramlihottif,, kantor, dr.
Stanislaa Softolii, kustos, dr. Duro Sertif, stariji kanonik, Josip Berelasii, kano-
nik. - Uime kaptola dokument je potpisaodr. Duro Serti6, kanonik. Njemu




sjedi5ta i biskupske stolice sa Stolnim kaptolom iz Dakova u Osijelqt i da
bi se ujedno uz biskupsku stolicu podiglo sjemeni5te mladeg klera i um-
irovljenih svedenika-du5obriZnika,o dolle potpisani uime svojega Stolnog
kaptola koji, dok je biskupska stolica nepopunjena,s mora voditi brigu i o
biskupskom sjedi5tu, prema rome i o svojim bududim biskupima, kao i o
oduvanju njihovih prava, ponizno iznosi sljedede potrebe Slavnoj Kraljev-
skoj Komisiji,6 a to su:
l. Katedrala
Pttto. Dodu5e, ovdje u osjedkoj Tvrdi postoji Zupna crkva dosta
elegantne (privtadne) konstrukcijeJ no njezino je sveti5te toliko kretko
da ne mole primiti ni asistenciju potrebnu za pontifikalnu misu, a jos jc
manje dovoljno za kanonidka sjedi5ta koja bi trebalo ramo smjestiti.
Stoga dolje potpisani ponizno moli da se ona produZi bar ?a ttr
hvata, ali da se saduva simetrija.
lipnja 1806. (vidi: Dijrcezanshi ailiv Dahooo, Ariit) Stolnog haptola
D- 148/1806).
3 Stolni je kaptol iznio svoj prijedlog na osnovi kraljevskog dopisa ad Z3.listo-
pada 1805. br.28443129106, iz kojega se vjerojatno moglo naslutiti da se i u
. 
Bedu razmi5ljalo o premjeStaju sjedi5ta biskupije u Osijek
o U to je vrijeme bio obidaj da umirovljeni svedenici stanuju u jednom dijelu
ili katu sjemeniSne zgrade, i to zbog praktidnog razloga (ku6anstvo,
podvorba).
t Krnonici dakovadkoga stolnog kaptola podnijeli su svoj svoj zahtjev tek na-
kon smrti biskupa bosanskog ili dakovadkog i srijemskog dr. Matijc Knicc,
koji je umro 31. svibnja 1805. Biskup Krtica ved je bio zapodeo graditi Bo-
goslovno sjemeniSte sa zapadne strane biskupskog grada, a, prema sudu ka-
nonika, zgrada je bila premala, tamna, a prostor oko nje tijesan. Stoga su
predlagali drugo rjelenje, da se Bogoslovno sjemeni5te smjesti u dakovadki
ftanjevadki samostan, a franjevci premjeste u svoj oduzeti samostan u Brodu,
Sto je poslije i udinjeno (usp. odgovor Stolnog kaptola od 2. svibnja 1805, u
Dijecezanshi ariia, Arhfu Stolnog Kaptola, br. D-1 l?11805.
u elanovi mje5ovite komisije bili su: Antun Mandif, naslovni biskup, kanonik
zagrebadki i prior Vranski (za mjesec dana postat 6e dakovadkim biskupom),
dr. Duro Sertif, kanonik dakovadki, barun Pertmhr, zapovjednik Tvrde, Finet-
ri, potpukovnik inZenjera, Ivan Mathwif, fiSkal i prefekt (usp. S. Sr5an, Os-
- 
jefhi ljetopisi 1686-1945, Osijek l993,str. 125).
' To je dana5n ja l,upna crkva sv. Mihaela arkandela u Tvrdi. Ona bi doista bi-




2. Biskupova rezidencija i njegove osobne potrebe
Drugo. Biskupu je potrebna veda rezidencija ne samo zbog nje-
gova dostojanstva nego i zbog ve6eg broja i crkvenih i svjetovnih osoba -
biskupska kancelarija - konzistorijalna dvorana - arhiv - biskupijska vi-
jednica - kao i (uredi za) biskupsko vlastelinstvo.s A potrebna je i radi go-
stoljublja koje se traZi od biskupa.
Ovdje u osjedkoj Tvrdi postoje samo dvije ku6e koje bi mogle
posluZiti za biskupsku rezidenciju. Prva je od njih nekada prostrana ku6a
Vrhovno g zapovjednika u Slavoniji koja je sada pretvorena u vojarnu,e a
druga je ku6a tzv. inLenjerija u kojoj stanuje Poglavarstvo (Departman)
ove Tvrde.to
3. Ku6e zapotebe kanonika Stolnog kaptola
Trede. Sada Kaptol ima Sest kanonika, od kojih jedan, prema
milostivoj odredbi mora obavljati sluZbu Zupnika i zato bi se nastanio u
sada5njoj (postoje6oj) Zupnoj ku6i.tt A drugi, jednako tako prema milosti-
voj odredbi, mora biti rektor Sjemeni5taza mladi kler. Zato preostaje da
se doznade ku6e za ostala detiri kanonika, i to najprije kaptolskim digni-
rarcima.rt Ako bi se pak Kaptol povedao zajo5 jedno kanonidko mjesto,
morala bi se pronadi ku6a izatoga kanonika.
Ako se franjevci iz sada5nje svoje rezidencije, koja je nekada bi-
la isusovadka,rs premjeste na onu stranu svojega samostana koja se prula
nad svodom prema orulani,ra njihova sadalnja rezidencija mogla bi se la-
ko preurediti zapreposta i lektora. Druge tri ili detiri kuie zatri kanonika
i dva prebendara trebalo bi otkupiti od gradana vz Zupni stan i nasuprot
njemu.
t U to vri jeme dakovadko vlastelinstvo imalo je oko 75000 jutara Suma, orani-
ca,  l ivada.
e Danas zgrada medicinskog fakulteta i drugih ustanova na Trgu Presvetog
Trojstva.
r0 Nekad zgrada Zajednice opdina, Kuhadeva 9.
rr Dana5nji Zupni stan u Tvrdi, Trg Jurja KriZani6a 3.
tz Dignitarci u Kaptolu bil i  su veliki prepo5t i lektor.
13 Nakon dokinuda Isusovadkog reda i nakon dokinuda rada visokih Skola os-
jedkih franjevaca, oni su morali preselit i  u biv5u isusovadku rezidenciju
(zgrada izmedu Zupnog stana i Zupne crkve na KriZanidevom trgu), a njihov
je samostan pretvoren u vojarnu.




Budu6i pak da Kaptol, kao Sto je opdepoznato, slaba materijal-
nog stanja u ovoj sveop6oj oskudici jedva moZe sam sebe vzdr1avati,ts
preporuduje se ponizno Njegovu Milostivom Velidanstvu da to za njega
kupi: inade je ponizno potpisani prisiljen izjaviti da ih Kaptol u ovome
stanju od svojih dobara nikada nede mo6i kupiti.
Ako se spomenute gradanske kuie kupe za stanovanje kanonika
i prebendara, dolje potpisani ponizno moli, kad se, kao 5to treba, proglasi
milostivo rjeienje o uzdignu6u ovoga grada u slobodni i kraljevski
(grad),16 da se spomenute gradanske kude, kao i biskupska rezidencija i
Sjemeni5te mladeg klera i umirovljenike izuzme od jurisdikcije grada i
od prinosa (podavanja), i da se u to milostivim kraljevskim rjesen jem za-
jedno sa Zupnim stanom ukljudi i franjevalki samostan.
4.Zgradaza SjemeniSte mladeg klera i umirovljenika
ietarto. U cijeloj Tvrdi nema nijedne druge zgrade koja bi se
mogla preurediti za Sjemeni5te, osim one koja je nekada sluZila za franje-
vadki samostan, a danas je pretvorena u vojarnu.rt Ona je gradena u det-
vorokut. Samo bi se u njoj mogli smjestiti i klerici i umirovljeni sve6enici
i profesori teologije. No na njoj su potrebni veliki popravci, ali bi se to
moglo lako popraviti i urediti od one svote koja je od ostav5tine pokojnog
biskupa predana Kaptolu na neposredno raspolaganje.tt
rs Dakovadki Stolni kaptol uvijek se ubrajao medu 'tnanje " kaptole, i po broju
kanonidkih mjesta i po malom posjedu. Zakladnom poveljom o uspostavi
Stolnog kaptola bosanskog il i  dakovadkog i sri jemskog od 11. l ipnja 1773. ca-
rica MarijaTerezija predala je kaptolu u posjed prepozituru sv. Petra u Kap-
toltr kraj PoZege. To je dobro obuhvadalo osam sela na povrSini od 6044 jutra
i 764 m' suma, livada i oranica te vlastelinski dvor s gospodarskim zgradama.
Godi5nji su prihodi bili oko 3500 forinti. Osim toga, dakovadki je kaptol do-
bivao polovicu crkvene desetine s vlastelinstva Erdut, Vukovar, NuStar i
Retfala. Od desetine kaptol je dobivao godi5nje 5880 forinti, prema tome
svega 9380 forinti. Od te svote nije se moglo ni5ta kupovati.
16 Ved se tada predlagalo da se Osijek proglasi slobodnim i kraljevskim gra-
dom, no to je ostvareno tek 28. kolovoza 1809.
17 
vidi bil jesku br. 14.
18 Biskup Matej Franjo Krtica ostavio je za sjemeniSte 20000 forinti.
t 6?
Diacovensia 7/7993.
5. Vrtovi potrebni i za biskupa i za Kaptol
i Sjemeni5te, auz njih treba sagraditi posjed
Peto. Potrebu tih vrtova i podizanje posjeda i za biskupa i za
SjemeniSte i za kanonike dovoljno potvrduje to Sto su sve zgrade u Tvrdi
pretijesn€, Po i sami gradani, da bi il i svoja drva ili sijeno ili ne5to slidno
tome spremili na vrijeme, imaju posjede s vrtovima dosta daleko izvan
Tvrde.
Ddie potpisani ponizno moli da se ri vrtovi s posjedom u kral-
jevskoj diplomi koju ie podijeliti gradu oslobode podavanja. Ako se pak
spomenute zgrade i ku6e potrebne za Biskupa, Kaptol i Sjemeni5te zbog
bilo kojegrazloga ibez ispla6ene svote ne bi mogle ustupiti, biskupska
stolica sa Stolnim kaptolom morala bi ostati u Dakovu.
A demu pitanje treba li se biskupsko sjedi5te iz Dakova premje-
stiti u Osijek? Sudbina gradnje Sjemeni5ta ovisi i o samoj biskupiji; osim
toga Sto hitniju izgradnju Sjemeni5ta za mladi kler traZi i silna potreba da
se pnve6a broj du5obriZnidkog klera. I da bi se Njegovo Velidanstvo svo-
jom odinskom skrbi milostivo pobrinulo, dolje potpisani najponiznije
moli previSnju odluku o toj stvari, kako bi se na temelju te odluke Sje-
meni5te moglo sagraditi na bilo kojemu mjestu prije studenoga ove
godine. 'e
Ako se pak biskupska stolica ne bi mogla premjestiti u Osijek,
dolje potpisani ponizno moli da se ono prazno kameralno zemlji5te, zato i
slobodno od nadle5tva grada, Sto se nalazi na strani palade koja je nekada
pripadala vojnom zapovjedniku, a sada pretvorena u vojarne i dotide se
ku6e Leki6a, milostivo ustupi za biskupsku ku6u.20
Naime, bududi da biskup mora de56e dolaziti ovamo u Osijek i
radi Zupanijskih sjednica i radi biskupijskih poslova, on ovdje za svoj bo-
ravak mora imati vlastitu ku6u.2l
u Osijeku 23. srpnja 1806.
Antun Mandid imenovan je i posveden iste godine za dakovadkog i sri jems-
kog biskupa. On je ostvario samo tu posljednju Zelju Stolnoga kaptola dako-
vadkog, tj. iste godine, 6. studenoga, otvorio je Bogoslovno sjemeni5te u Da-
kovu, u zgradi franjevadkog samostana.
To je zemlji5te na kojem se danas nalazi Srednja tehnidka Skola, Trg Pres-
vetog Trojstva 4.
Nije poznato je l i  biskup Mandi6 kupio i l i  dobio kakvo zemlji5te i sagradio
zgradtr tr Tvrdi. Zgrada koju je biskup Josip Juraj Strossmayer kupio za
djcdadko SjemeniSte nalazi se na Trgu Presvetog Trojstva I (usp. S. Sr5an,
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